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頁以下 [福井修 ]，197頁以下 [藤田友敬 ]，田中和明『詳解信託法務』（清文社，2010年）184
頁以下参照。
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－108 （     ）－
は特殊な形態であったといえるかもしれない。
そうした相違を踏まえて，資産運用業務において今後想定される証券会社の
倒産にあたり，基本となる相殺の手順を整備しておいた方が業務の安定化につ
ながるのではないかという見地から，本稿においては種々の問題について筆者
なりの検討を行った次第である。結論自体はさらに検討が重ねられ，異なる形
になることは大いに考えられるが，まずはたたき台がなければ議論は始まらな
い。本稿での検討が契機となり，今後なんらかの形で検討がなされることを期
待する次第である。
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